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Judul Tesis  : RANCANG BANGUN PENDETEKSI DINI API 
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Dengan lembar pernyataan ini, penulis menyatakan bahwa penelitian tesis ini 
merupakan hasil dari pemikiran sendiri serta bukan duplikasi pada karya tulis yang 
ada sebelumya. Sepengetahuan penulis juga belum ada karya tulis tentang ini yang 
diterbitkan oleh orang lain. Karya tulis yang jadi rujukan atau acuan dan yang sudah 
ada digunakan penulis untuk melengkapi penelitian tesis ini dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. 








 Kebakaran merupakan hal yang sangat merugikan, mulai dari kehilangan 
harta benda bahkan korban jiwa. Kebekaran dapat diketahui apabila api telah 
membesar atau asap  telah mengepul keluar dari bangunan. Oleh sebab itu, diperlukan 
suatu alat yang dapat mendeteksi kebaradaan sumber dini api agar tidak semakin 
meluas. 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan  membangun sebuah alat yang 
efisien dan terjangkau. Yang dapat diterapkan pada perumahan atau gudang. Alat ini 
dirancang menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai pengendali utama, Flame 
sensor dapat menanggapi pancaran cahaya infra red pada spektrum modulasi dari 5 
sampai 30 siklus perdetik, Web Thinger.Io sebagai server dan penyimpanan data pada 
internet of things.  
 Hasil percobaan ketika flame sensor membaca gelombang api maka sistem 
akan mengirim pesan dan mengaktifkan alarm pada tempat kejadian. Penelitian ini 
menghasilkan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi keberadaan dini 
api yang dapat memberikan notifikasi keperangkat mobile user untuk meminilisir 
penyebaran api yang lebih besar. 
 












 Fires are very detrimental, ranging from loss of property to even casualties. 
Inflorescence can be seen when the fire has grown or smoke has risen from the 
building. Therefore, we need a tool that can detect the presence of an early fire source 
so that it does not spread. 
 This study aims to design and build an efficient and affordable tool. Which 
can be applied to housing or warehouse. This tool is designed to use NodeMCU 
ESP8266 as the main controller, a Flame sensor can respond to infrared light 
emission in the modulation spectrum from 5 to 30 cycles per second, Web Thinger.Io 
as a server and data storage on the internet of thins. 
 The results of the experiment when the flame sensor reads the fire wave, the 
system will send a message and activate an alarm at the scene. This research produces 
a tool that can be used to detect the early presence of a fire that can provide 
notification to the user's mobile device to minimize the spread of a larger fire. 
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1.1. Latar Belakang 
 Peristiwa kebakaran dapat terjadi ditempat umum maupun perumahan, yang 
dapat merugikan manusia [1]. Timbunya kebakaran dapat disebabkan oleh beberapa 
penyabab diantaranya hubungan pendek alur litrik (konsleting) [2][3].  Kebocoran 
pipa LPG (Liguid Petroleum gas), api kompor, pembakaran sampah dan api putung 
rokok. Selain itu kebakaran juga dapat timbul akibat faktor alam dan cuaca seperti, 
petir, gempa bumi letusan gunung api, kekeringan dan lain sebagainya [4]. Kebakaran 
dapat diketahui apabila api telah membesar dan gumpalan asap hitam keluar dari 
dalam bangunan. 
 Secara umum kebakaran dapat disimpulkan sebagai peristiwa atau kejadian 
timbunya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa 
maupun harta benda [5]. Oleh sebab itu perlu adanya teknologi untuk meminilisir 
terjadinya kebakaran dengan menerapkan suatu alat yang dapat mendeteksi nyala api 
pada perangkat NodeMCU ESP8226. NodeMCU adalah perangkat pengembangan 
berkemampuan berkoneksi dengan WiFi [6]. Yang dapat mentrasmisi data secara 
nirkabel (warless), yang akan terhubung ke Web server Thinger.Io untuk 
mengirimkan informasi atau notifikasi adanya gelombang api secara cepat kepada 
smartphone pengguna. 
 Teknologi Internet of Things (IoT) merupakan perangkat jaringan yang dapat 
saling berkomunikasi sendiri menggunakan konektifitas IP tanpa campur tangan 
manusia [7]. Iot dapat terkoneksi dengan perangkat yang digunakan sehari hari dalam 
jaringan yang disediakan dengan kolosal tingkat kecerdasan [8]. Akhir akhir ini IoT 
telah berkembang begitu pesat. Hampir semua alat elektronika dapat dikontrol 
melalaui aplikasi mobile yang terhubung pada jaringan internet [9]. Internet Of Thing 




urusan manusia dalam berbagai aspek bidang kehidupan, seperti rumah pintar, mobil 
pintar, pertanian, transportasi dan perawatan kesehatan [10] [11]. 
 Web Thinger.Io merupakan Cloud platform IoT yang dipilih untuk 
pengiriman data dalam pembuatan alat diteksi dini api ini, karna telah mendukung 
semua jenis board seperti Arduino, ESP 8266, Raspberry Pi dan intel Edison [12]. 
Thinger.Io juga telah menyediakan setiap alat yang dibutuhkan untuk membuat 
prototype, menskalakan, dan mengelola produk dengan cara sederhana tujuan dari 
Thinger.Io adalah untuk mendemonstrasikan pengguna IoT sehingga dapat diakses 
oleh pengguna diseluruh dunia, selain itu Thinger.Io menyediakan akun freemium, 
Thinger.Io telah dirancang untuk memungkinkan konektifitas ke sejumlah besar 
perangkat karna sifatanya yang open source [13].  
 Alat yang akan dibangun merupakan sebuah alat yang efesien dan terjangkau 
untuk mencegah terjadinya penyebaran api yang lebih besar. Dalam perancangan alat 
pendeteksi dini api NodeMCU ESP 8266 dan penerapan Web Thinger.Io sebagai 
media notifikasi berbasis internet of things ini, penerapan NodeMCU sebagai 
pengontrol data utama. Flame sensor, buzzer dan Microsoft Outlook. Flame sensor 
digunakan untuk mendeteksi keberadaan api. Buzer berguna untuk mengkonversikan 
getaran listrik menjadi getaran suara berupa alarm jika sensor mendeteksi adanya api. 
LED berfungsi untuk mengetahui jaringan WiFi yang terhubung pada mikrokontroler. 
1.2.Rumusan Masalah  
 Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka pokok 
masalah yang dihadapi adalah ―Bagaimana merancang sebuah alat pendeteksi dini api 
yang dapat mengirim notifikasi ke user ?‖ 
1.3.Batasan Masalah  
 Dari hasil rumusan masalah diatas, hal- hal yang menjadi batasan masalah 
dalam rancang bangun pendeteksi dini api nodeMCU esp 8266 dan penerapan Web 
server Thinger.io berbasis internet of things (iot) adalah sebagai berikut : 




2. Alat hanya dapat digunakan jika perangkat (mikrokontroler) terhubung ke 
catur daya atau power supply. 
3. Alat dapat digunakan saat mikrokontroler Nodemcu ESP8266 terhubung ke 
jaringan WiFi untuk pengiriman notifikasi ke perangkat mobile. 
4. Flame sensor hanya dapat mendeteksi sumber api dengan panjang gelombang 
760nm-1100nm (nanometer) dan dapat mendeteksi maksimal dengan jarak 
100 cm. 
5. Data yang didapatkan Web Thinger.Io dari mikrokontroler akan di kirim ke 
mobile user melalui aplikasi Microsoft Outlook. 
6. Pengiriman notifikasi ke perangkat mobile user dapat dikirim apabila user 
telah mengaktifkan jaringan internet. 
7. Alat sensor yang akan di bagun akan di tempatkan pada setiap sudut ruangan 
gudang toko depok jaya bangunan . 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Membantu pemilik gudang  untuk mendeteksi maupun peringatan dari bahaya 
kebakaran sejak dini, sehingga kebakaran yang terjadi dapat diketahui secara cepat, 
dan keberadaan api dapat segera ditangani untuk dilakukan pemadaman. 
1.5.Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelian ini adalah merancang dan membangun sebuah alat 
pendeteksi dini api nodeMCU esp 8266 dan  penerapan web server thinger.io berbasis  
internet of things (iot) yang dapat mengirimkan notifikasi adanya deteksi dini api ke 
pemilik gudang melalui perangkat mobile. untuk meminilisir resiko terjadinya 
kebakaran yang lebih besar. 
1.6. Keasliatan Penelitian 
 Dari berbagai artikel, jurnal ilmiah dan penelitian yang telah dilakukan belum 
ditemukan secara khusus yang membahas tentang rancang bangun pendeteksi dini api 
yang menerapkan Web server Thinger.Io sebagai sistem monitoring, penyimpanan 






 Penelitian ini berkontribusi pada penerapan web server Thinger.Io sebagai 
sistem monitoring, penyimpanan data dan notifikasi pada internet of things. Yang 
































 Perkembangan teknologi telah banyak menciptakan alat yang dapat bekerja 
secara otomatis dapat beroperasi tanpa adanya campur tangan dari manusia 
(operator). Salah satu bentuk kemajuana teknologi yaitu dengan munculnya sistem 
pemantau bencana gangguan dalam sebuah rumah hunian atau gedung, kebanyakana 
pemilik gedung cendrung hanya melindungi bangunan dari luar seperti tidakan 
pencurian, akan tetapi masih sedikit memperhatikan keselamatan dan keamanan dari 
dalam bagunan seperti adanya kebakaran, pada umumnya setiap bangunan memiliki 
potensi untuk mudah terbakar [14]. Oleh karna itu sangat dibutuhkan keaman 
terhadap bencana ini.  
 Selain itu kasus kebakaran rumah atau gedung dapat terjadi saat di tinggal 
pergi oleh pemiliknya dalam keadaan tidak berpenghuni, terdapat beberapa faktor 
timbulnya api seperti kurangnya penataan lingkungan, arus pendek listrik (konsleting) 
[15], kebocoran tabung gas, kesalahan penggunaan penerang alternative seperti (lilin, 
dan lampu minyak ) adanya bahan yang mudah terbakar seperti beda padat dan cair 
(minyak, bensin, kayu, kertas, bahan testil, dan lain-lain) [16].  
 Terdapat beberapa penelitian yang telah mengembangkan teknologi internet 
of things (IoT) yang menerapkan sensor kebakaran, diantaranya penelitian dari 
Muhammad Immamudin, Zulwis yang mebahas tentang monitoring rumah dengan 
sistim alarm berbasis NodeMCU yang dapat berkomunikasi android. Pada penelitian 
ini DHT-11 digunakan untuk mengukur sensor suhu dan kelembaban yang teringrasi 
melaui NodeMCU yang akan mengirim data ke Web server Thingpeak.Com [17]. 
Kelemahan dari Web server Thingespeak yaitu beberapa fitu tidak dapat diakses 
secara gratis, sehingga pengguna harus melakukan upgrade akun untuk mendapatkan 
fitur yang lebih banyak, membatasi data saluran API (application programing 




pembuatan web yang diperlukan, sehingga perlu waktu yang cukup lama dalam 
penyampain data ke perangkat mobile [18].  
 Penelitian lain yang membahas perancangan sistim keamanan rumah berbasis 
IoT yang menerapkan sensor PIR- SR 501 dan smoke sensor pada NodeMCU ESP 
8266 oleh ―M. Rezahidayat‖ yang membahas tentang perancangan sistem keamana 
rumah menggunakan NodeMCU dan sensor PIR-SR501 untuk menggatahui objek 
bergerak. Selanjutnya setiap data yang di tangkap akan diupdate secara realtime 
dalam dashboard Cayenne [19].  
 Penelitian berikutnya oleh ―ervan asri‖ tentang pemangfaatan teknologi 
Arduino untuk pendeteksi api (fire ditektor) sistem yang dirancang berfungsi untuk 
memberikan peringatan dini apabila terjadi kebakaran, sistem ini bekerja 
menggunakan sistem sensor api dan sensor suhu yang di hubungkan dengan arduino 
uno dan ethernet shield sebagai penghubung ke jaringan internet. Semua data yang 
ditangkap oleh sensor akan disimpan ke database, apabila data yang didapatkan oleh 
sensor mencapai suhu yang telah ditentukan maka akan ada alarm pada lokasi 
penyimpanan sistem dan notifikasi berupa pesan teks di aplikasi smartphone user 
[20]. Pada penelitian ini arduino harus menambah modul WiFi agar dapat terkoneksi 
dengan internet, pengaruh modul WiFi tambahan di arduino dapat menyebabkan 
keterlambatan dalam penyampain informasi. 
 Acuan penelitian terakhir di teliti oleh ―Hidar Yusuf Al Hambra‖ yang 
membahas mengenai Rancang bangun sebuah alat untuk pengamanan rumah 
menggunakan sensor dan tombol button sebagai alarm saat keadaan darurat di 
kompleks menggunakan NodeMCU ESP 8266. Pada penelitian ini peneliti 
merancang sebuah tombol panic button sebagai sensor kemanan rumah sedangkan 
aplikasi android berfungsi sebagai alat controlling yang akan saling berhubungan 
dengan aplikasi yang dirancang sehingga memudahkan pemantauan rumah walaupu 
dalam keadaan kosong [21].  
 Merunjuk dari kasus yang diuraikan peneliti sebelumnya, sistem yang sudah 




monitoring, penyimpanan data dan notifikasi. Peneliti bermaksud merancang sebuah 
inovasi baru yaitu penerapan Web server Thinger.io pada alat pendeteksi dini api 
NodeMCU ESP 8266 berbasis internet of things (IoT) yang dapat menggirim pesan 
bahaya adanya kebakaran ke mobile pengguna melalui aplikasi Microsoft Outlook, 
yang dapat diakses dimanapun selama user tetap terhubung ke jaringan internet. 
Sehingga pengguna dapat melakukan monitoring melalui jaringan nirkabel yang 





Tabel.2.1. Perbandingan Penelitian 











NodeMCU ESP 8266 Eksperimental Smartphone  DHT 11 sebagai 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1.  Kesimpulan 
 Bedasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan. Sistem pendeteksi dini api NodeMCU esp 8266 dan penerapan 
Web Thinger.Io sebagai media notifikasi berbasis internet of things (iot) telah berhasil 
dibuat. Yang dapat mendeteksi keberadaan dini api untuk meminilisir resiko terjadinya 
kebakaran yang lebih besar. Setiap status yang dikirim oleh mikrokontroler di integrasikan 
ke Web Thinger.Io dan mencatat setiap status yang dikirimkan. Data yang telah dicatat oleh 
web Thinger.Io akan mengirim notifikasi berupa teks bahaya kebakaran ke smartphone. 




 Rancang bangun pendeteksi dini api menggunakan nodemcu esp 8266 dan web 
server thinger.io berbasis internet of things (iot) masih jauh dari kata kesempurnaan. 
Pengembangan dari sisi mangfaat maupun sisi kerja sistim yang diperlukan, sehingga 
sistem yang dibuat dapat lebih baik lagi. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 
sistem bangun alat pendeteksi dini api NodeMCU ESP 8266 dan penerapan web Thinger.Io 
sebagai media notifikasi berbasis internet of things (iot) ini yaitu : 
1. Menerapkan alat sensor pendeteksi api yang dapat menjangkau gelombang api yang 
lebih luas. 
2. Mengirim notifikasi berupa lokasi kebakaran melalui aplikasi maps, untuk 
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